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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ñòü ëþäè, ó êîòîðûõ áèîëîãè÷åñ-
êèé è ïàñïîðòíûé âîçðàñò íå ñî-
âïàäàþò. Ó ïîæèëûõ äóøà îñòà-
¸òñÿ ìîëîäîé, íå óãàñàåò èíòå-
ðåñ ê æèçíè. Ó íèõ ìíîãî ýíåð-
ãèè, êîòîðîé îíè ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ, ïî-
ìî÷ü â òðóäíóþ ìèíóòó íóæäàþùèìñÿ.
Ïðåäñåäàòåëè ñîâåòîâ âåòåðàíîâ öåõîâ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Àíàñòàñèÿ Ñòàðêî-
âà è Àëåêñàíäð ×åðíûõ îòíîñÿòñÿ ê ÷èñ-
ëó òàêèõ ëþäåé. Îíè âñåãäà èìåëè àê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, áûëè îáùå-
ñòâåííèêàìè, çàíèìàëèñü ñïîðòîì. Ñ âû-
õîäîì íà çàñëóæåííûé îòäûõ çàðÿä îï-
òèìèçìà ñîõðàíèëñÿ è íå äà¸ò ñòàðåòü è
äóìàòü î áîëåçíÿõ.
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà âîçãëàâëÿåò
ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 3, ñ êîòîðûì
ñâÿçàíà âñÿ å¸ òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ. Â
ýòîì êîëëåêòèâå ïðîðàáîòàëà áåç ìàëî-
ãî ñîðîê ëåò. Ïðèøëà ñðàçó ïîñëå øêî-
ëû, îáó÷èëàñü ïðîôåññèè êîíòðîë¸ð
ÎÒÊ. Çàòåì îêîí÷èëà ìåòàëëóðãè÷åñêèé
òåõíèêóì, ñòàëà áðèãàäèðîì íà ó÷àñòêå
ïî çàãîòîâêå ìåòàëëà. Ñèìïàòè÷íàÿ,
ýíåðãè÷íàÿ äåâóøêà áûëà êîìñîðãîì
ñìåíû, çàòåì öåõà. Ñ þíîñòè çàíèìàëàñü
êîíüêîáåæíûì ñïîðòîì, ë¸ãêîé àòëåòè-
êîé, ïîýòîìó ñ ïåðâûõ ìåñÿöåâ ðàáîòû
ñòàëà ó÷àñòâîâàòü â çàâîäñêèõ ñïàðòàêè-
àäàõ è ýñòàôåòàõ. À åù¸ áîéêàÿ Íàñòÿ
ìîãëà ñïåòü è ñïëÿñàòü. Ìíîãî ëåò âõî-
äèëà â ñîñòàâ àãèòáðèãàäû, âûñòóïàëà íà
ãîðîäñêèõ ñìîòðàõ-êîíêóðñàõ. Ýòîò ãîä
áûë þáèëåéíûì äëÿ Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà è åãî ïåðâåíöà - öåõà ¹ 3. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ñîçäàëè îðãêîìèòåò, êóäà âõîäèëà
è Ñòàðêîâà. Îíà âñïîìèíàåò:
– Âåòåðàíîâ çàêðåïèëè çà êàæäîé
ñëóæáîé áûâøåãî êîëëåêòèâà, ÷òîáû íè-
êîãî íå çàáûòü. Íà òîðæåñòâî ïðèãëàñè-
ëè ðîâåñíèêîâ çàâîäà, êîòîðûì èñïîë-
íèëîñü 80 ëåò. Òåì, êòî íå ñìîã ïðèéòè
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, âðó÷èëè ïîäàð-
êè íà äîìó. Âû áû âèäåëè, êàê ó ïîæè-
ëûõ ëþäåé ãîðåëè íà ïðàçäíèêå ãëàçà,
îíè ñëîâíî ñáðîñèëè ïî äåñÿòêó ëåò. Ðà-
äîâàëèñü, ÷òî ïîìíÿò ïðîøëûå çàñëóãè,
áëàãîäàðèëè çà âíèìàíèå.
Àëåêñàíäð ×åðíûõ áîëåå äåñÿòè ëåò
âîçãëàâëÿåò ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 26
(öåíòðàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ àâòîìàòèçà-
öèè è ìåõàíèçàöèè - ÖËÀÌ). Âñÿ åãî
æèçíü ñâÿçàíà ñ ýòèì êîëëåêòèâîì. Â
1960-ì ãîäó ñîâñåì ìàëü÷èøêîé ïðèø¸ë
íà çàâîä. Íî, îêîí÷èâ ïðåäâàðèòåëüíî
ñïåöèàëèçèðîâàííûé øêîëüíûé êóðñ,
ñðàçó îêàçàëñÿ òîêàðåì-óíèâåðñàëîì –
ãîòîâèë äåòàëè ê óçëàì äëÿ ðåêîíñòðóê-
öèè ïðîêàòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Áûë áðè-
ãàäèðîì òîêàðíîãî ó÷àñòêà. Âûó÷èâøèñü
â èíñòèòóòå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ñòàë ìàñòåðîì. Çíàÿ îãðîìíóþ òðóäî-
ñïîñîáíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü è ïîðÿäî÷-
íîñòü ×åðíûõ, êîëëåãè èçáèðàëè åãî
ïðåäñåäàòåëåì æèëèùíî-áûòîâîé êî-
ìèññèè â öåõîâîé êîìèòåò ïðîôñîþçà.
À åù¸ îí áûë áåññìåííûì çàñåäàòåëåì
ãîðîäñêîãî íàðîäíîãî ñóäà. Äîâåëîñü
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó çàðàáîòàòü
ãîðÿ÷èé ñòàæ, áóäó÷è òåðìèñòîì â öåõå
¹ 1. Êñòàòè, èìåííî òîãäà ïðèñâîèëè
âûñîêîå çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ìåòàëëóðã».
Ïîëîâèíà âåêà íà Íîâîòðóáíîì – òàêîé
èòîã òðóäîâîãî ïóòè. È âñå ýòè ãîäû â
àâàíãàðäå. Åãî àêòèâíîñòè è öåëåóñòðåì-
ë¸ííîñòè ìîãóò ïîçàâèäîâàòü äàæå ìîëî-
äûå. ×åðíûõ ñ÷èòàåò:
– Õîðîøî, ÷òî áûâøèì çàâîä÷àíàì, à
èõ îêîëî äâåíàäöàòè òûñÿ÷, åñòü, êóäà
ïîéòè ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Èìåþ â
âèäó ñîâåò âåòåðàíîâ âî Äâîðöå êóëüòó-
ðû ìåòàëëóðãîâ. Çäåñü ïî-äîáðîìó âñòðå-
òÿò, ïîãîâîðÿò, ïîìîãóò ìàòåðèàëüíî,
îðãàíèçóþò äîñóã. Êîíå÷íî, ñïàñèáî çà-
âîäó, çà ïîääåðæêó âåòåðàíñêîãî äâèæå-
íèÿ. Åñòü êîëëåêòèâíûé äîãîâîð è ñîöè-
àëüíàÿ ïðîãðàììà, ãäå ïðîïèñàíû ìíî-
ãî÷èñëåííûå ïóíêòû, íà ðåàëèçàöèþ êî-
òîðûõ âûäåëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå.
Çàìïðåäñåäàòåëÿ çàâîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ Àíàòîëèé Åìëèí ïîä÷åðêíóë,
÷òî Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà – îäèí èç
ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, êîòîðûé ïðîäîëæà-
åòñÿ öåëûé ìåñÿö. Â ñåíòÿáðå ïðîõîäèò
íåìàëî êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â èõ
÷èñëå øàõìàòíûé òóðíèð, ðàçâëåêàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà «Ñåðåáðÿíûå òàíöû» ïîä
ìóçûêó äóõîâîãî îðêåñòðà, à çàâåðøàþ-
ùèì àêêîðäîì ïðîäîëæèòåëüíîé àêöèè
áóäåò êîíöåðò åêàòåðèíáóðãñêèõ àðòèñòîâ
- ñâîåãî ðîäà ïîäàðîê îò ÏÍÒÇ.
ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ,
ÑËÎÂÍÎ ÎÑÅÍÜ ÃÎÄÀ
Международный день пожилых людей возник не так давно и отмечается 1 октября




Âî âñ¸ì ìèðå 1 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé.
Â ýòîò ïðàçäíèê ìû îáðàùàåìñÿ ñî ñëîâàìè îñîáîé áëà-
ãîäàðíîñòè òåì, êòî ñòðîèë íàø Ïåðâîóðàëüñê è ïîñ¸ëêè,
çàùèùàë Ðîäèíó â ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ, âïèñàë íåìà-
ëî ñëàâíûõ ñòðàíèö â òðóäîâóþ ëåòîïèñü Óðàëà.
Ê âàì, ìóäðûì, òåðïåëèâûì è âñ¸ ïîíèìàþùèì, ìû ïðè-
õîäèì çà ñîâåòîì â òðóäíóþ ìèíóòó. Íàêîïëåííûå âàìè
çíàíèÿ, áåñöåííûé îïûò, îñîáåííî âàæíû â íûíåøíèõ óñ-
ëîâèÿõ, êîãäà äëÿ ïðèíÿòèÿ âåðíûõ ðåøåíèé òðåáóåòñÿ æèç-
íåííàÿ ìóäðîñòü ñòàðøèõ.
Ìíîãèå èç âàñ, íåñìîòðÿ íà ãîäû, ñîõðàíÿþò àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ïî-ïðåæíåìó ìîëîäû äóøîé. Ïðîäîë-
æàþò ðàáîòàòü íà ïðîèçâîäñòâå è â îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèÿõ, ó÷àñòâóþò â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Æåëàåì âàì îñòàâàòüñÿ áîäðûìè, ñîõðàíÿòü èíòåðåñ ê
æèçíè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, áûòü â ãóùå ñîáû-
òèé. Âñåãäà íàõîäèòü ïðèìåíåíèå áîãàòîìó æèçíåííîìó è
ïðîôåññèîíàëüíîìó îïûòó. Çäîðîâüÿ âàì, æèçíåðàäîñòíî-




ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Àëåêñåé ÄÐÎÍÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Åæåãîäíî 1 îêòÿáðÿ ìû ñ îñîáîé òåïëîòîé
è ñåðäå÷íîñòüþ îòìå÷àåì Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.
Ýòî íå òîëüêî äàíü óâàæåíèÿ âîçðàñòó, íî è èñêðåííÿÿ
áëàãîäàðíîñòü ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ çà âàø íåëåã-
êèé æèçíåííûé ïóòü, çà âàøè òðóäîâûå è áîåâûå ïîäâèãè,
çà âîñïèòàíèå äåòåé è âíóêîâ.
Âàø îïòèìèçì è ýíåðãèÿ, âàø èñòèííûé ïàòðèîòèçì ñëó-
æàò äëÿ íàñ ïîñòîÿííûì ïðèìåðîì. Áóäüòå çäîðîâû, ëþáè-







Íåìàëî ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ êî Äíþ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà ïîäãîòîâèëè äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Å¸ ðóêîâîäèòåëü Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà ñîîáùèëà, ÷òî óæå
êðàñèâî óïàêîâàíû è æäóò ñâîåãî ÷àñà 600 ïîäàðêîâ. Ïî
êîëè÷åñòâó âåòåðàíîâ, ïðèãëàø¸ííûõ â áîëüøîé çàë Äâîð-
öà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, ãäå ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ìå-
ðîïðèÿòèå è áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Îñíîâíîé ôè-
íàíñîâûé âêëàä â åãî ïîäãîòîâêó ïî òðàäèöèè âí¸ñ Íîâî-
òðóáíûé çàâîä. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðàçäíè÷íîì ïðåäñòàâëåíèè
ïðèãëàø¸í èçâåñòíûé àíñàìáëü òàíöà è ìóçûêè «Èâàí äà
Ìàðüÿ». Ýòî êîëëåêòèâ, ëàóðåàò ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ






Î÷åðåäíîé ñåàíñ ñîñòîèòñÿ â êèíîòåàòðå «Âîñõîä»
2 îêòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ. Äåìîíñòðèðóåòñÿ õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì «Ïîääóáíûé». Âõîä áåñïëàòíûé.





îëåå ÷åì â ïîëîâèíå æèëûõ
ìíîãîêâàðòèíûõ äîìîâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà áàòàðåè íàãðåâà-
þòñÿ. Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
ñïåöèàëèñòû ÑÒÊ çàâåðèëè:
áåç âûõîäíûõ áóäóò ðàáîòàòü äî òåõ ïîð,
ïîêà â êàæäîì äîìå íå ñòàíåò òåïëî. Ýòîò
ïðîöåññ íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíò-
ðîëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
×òî êàñàåòñÿ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ïåðâîóðàëüñêà, òî îíè îáåñïå÷åíû òåï-
ëîì ïðàêòè÷åñêè íà ñòî ïðîöåíòîâ. Åñëè
è âîçíèêàþò ïîðûâû, òî îíè îïåðàòèâíî
óñòðàíÿþòñÿ. Ê ïðèìåðó, èç-çà àâàðèé íà
ñåòÿõ íå íàãðåâàþòñÿ áàòàðåè â òð¸õ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ: ¹ 42 íà Êîìñî-
ìîëüñêîé, ¹ 48 íà Ãàãàðèíà, ¹ 75 â Áè-
ëèìáàå. Ðåìîíòíûå ðàáîòû òàì çàâåð-
øàòñÿ â áëèæàéøèå. Ïî ñëîâàì ñïåöèà-
ëèñòîâ, òî, ÷òî òåõíîëîãè÷åñêèå ñáîè íà
ÒÅÏËÎ ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ
Первоуральск уверенно и по графику входит в новый
отопительный сезон.
òåïëîòðàññàõ ïðîèçîøëè ñåé÷àñ, äàæå
ê ëó÷øåìó. Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà îñ-
òàòüñÿ áåç îòîïëåíèÿ â äåòñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ – íå øóòêà.
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àëåêñåÿ Äðîíîâà,
îòîïèòåëüíûé ñåçîí ñòàðòîâàë 15 ñåí-
òÿáðÿ. Óæå çà ïåðâóþ íåäåëþ ïîëíîñòüþ
áûëè ïîäêëþ÷åíû ïîñ¸ëêè. Âñå ââåä¸í-
íûå â ñòðîé êîòåëüíûå, êîòîðûå íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íàõîäèëèñü â ïëà-
÷åâíîì ñîñòîÿíèè, ðàáîòàþò èñïðàâíî.
Ïåðâûìè ýòî îùóòèëè æèòåëè Ïòèöå-
ôàáðèêè è Íîâîàëåêñååâñêîãî. Íàïîì-
íèì, íåêîãäà ýòî áûëè ñàìûå ïðîáëåì-
íûå ðàéîíû.
Åù¸ îäíèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì
ðàáîòû ñòàëà ôèíàíñîâàÿ ãîòîâíîñòü.
Ñèòóàöèÿ ñ çàäîëæåííîñòüþ íåêîòîðûõ
îðãàíèçàöèé ðàññìàòðèâàëàñü íå òîëü-
êî íà åæåíåäåëüíûõ ñîâåùàíèÿõ, ïðîõî-
äÿùèõ â àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà,
íî è íà âñòðå÷àõ â ïðîêóðàòóðå. Ïðè ýòîì
âîïðîñ ñ çàäîëæåííîñòüþ êàæäîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè ðåøàëñÿ â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå. Â èòîãå àáñîëþòíî âñå
ÓÊ è ÒÑÆ ïîëó÷èëè ïàñïîðòà òåõíè÷åñ-
êîé ãîòîâíîñòè, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñî-
ñòàâëÿþò àêòû ñâåðîê ñ ðåñóðñîñíàáæà-
þùèìè îðãàíèçàöèÿìè.
Èòîã ìàñøòàáíîé äåÿòåëüíîñòè –
óâåðåííîå è ñïîêîéíîå âõîæäåíèå ãîðî-
äà â îòîïèòåëüíûé ñåçîí. Ïðè íåîáõî-
äèìîñòè áåçîòëàãàòåëüíî ðåøàþòñÿ âîç-
íèêàþùèå âîïðîñû, óñòðàíÿþòñÿ íåäî-
÷åòû. Ñîãëàñíî ãðàôèêó, òåïëî â ïîñëå-
äíèé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì Ïåð-










ëè àíàëèòè÷åñêèé îò÷¸ò î äå-
ÿòåëüíîñòè çà ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò, ýññå íà òåìó
«Ìîÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ôèëîñî-
ôèÿ» è ñöåíàðèé ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñ äîøêîëÿòàìè. Â èòîãå
íàøà çåìëÿ÷êà ñòàëà îäíîé èç
ñåìè ó÷àñòíèö, âûøåäøèõ â
ôèíàë. Ïðè÷¸ì, ïî êîëè÷åñòâó
ïðèñóæä¸ííûõ ÷ëåíàìè êî-
ìèññèè áàëëîâ îíà – â ëèäå-
ðàõ.
×òî, ñîáñòâåííî, íå óäèâè-
òåëüíî. Ìàðèíà Âèêòîðîâíà –
ïåäàãîã ñ 16-ëåòíèì ñòàæåì.
Â ÔÈÍÀËÅ –
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÄÀÃÎÃ
Первоуралочка вышла в финал конкурса «Воспитатель года
России».
М
Âñå ýòè ãîäû ïî ïðèçâàíèþ
ðàáîòàåò â ñèñòåìå äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, 6 ëåò – âîñ-
ïèòàòåëåì. Äåòèøåê æåíùè-
íà î÷åíü ëþáèò. Ñåé÷àñ å¸
ïîäîïå÷íûå – âîñïèòàííèêè
ëîãîïåäè÷åñêîé ãðóïïû.
Âïåðåäè ó ïåäàãîãà è å¸
êîëëåã ñëåäóþùèé ýòàï. Â
ïÿòíèöó, 26 ñåíòÿáðÿ, â Íîâî-
óðàëüñêå ôèíàëèñòàì ïðåä-
ñòîèò ïðîâåñòè îòêðûòîå çàíÿ-
òèå ñ íåçíàêîìûìè äåòüìè, à
òàêæå ìàñòåð-êëàññ äëÿ êîë-
ëåã, äåìîíñòðèðóþùèé îäèí
èç ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ




íóþ ïðîãðàììó «Àçáóêà Óðà-
ëà», âåäü èìåííî çíàêîìñòâó
äîøêîëÿò ñî ñâîåé ìàëîé ðî-
äèíîé óäåëÿåò îñîáîå âíèìà-
íèå.
– Ãîòîâèòüñÿ ìíå ïîìîãà-
ëè êîëëåãè, êîòîðûå óâåðèëè,
÷òî íóæíî ïîïðîáîâàòü ñâîè
ñèëû è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñî-
ñòÿçàíèè, - äåëèòñÿ ôèíàëèñ-
òêà.
Êñòàòè, ïîáåäèòåëü ðåãè-
îíàëüíîãî ýòàïà áóäåò ïðåä-
ñòàâëÿòü Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü íà Âñåðîññèéñêîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì êîíêóðñå
«Âîñïèòàòåëü ãîäà Ðîññèè», à
òàêæå ïîëó÷èò äåíåæíóþ ïðå-
ìèþ.
АФИША
ðàçäíèêè ïðîéäóò âî âñåõ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ ïîäãîòîâëåíû êîí-
öåðòíûå, êóëüòóðíûå, ñïîðòèâ-
íûå ïðîãðàììû. Îíè ðàçëè÷àþòñÿ ïî
ôîðìàòó, íî îáúåäèíåíû îòñóòñòâèåì
ôîðìàëèçìà è åäèíîé öåëüþ - ñêðàñèòü
äîñóã âåòåðàíîâ.
Â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà 30 ñåíòÿáðÿ â 15
÷àñîâ ñîñòîèòñÿ êîíöåðò ïîä ïîýòè÷íûì
íàçâàíèåì «Îñåííèé ðîìàíñ». Â ýòîò æå
äåíü â Íîâîóòêèíñêå â öåíòðå äîñóãà â 16
÷àñîâ ñîáåðóòñÿ íà «Øêîëó âåñ¸ëûõ íàóê»
îïûòíûå ïåäàãîãè. À â âûñòàâî÷íîì çàëå
äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû îòêðîåò-
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ
Сотрудники администрации города, муниципальных предприятий, учреждений
культуры, центральной библиотечной системы, социальные работники сделали
всё возможное, чтобы мероприятия, посвященные Дню пожилого человека,
получились по-настоящему тёплыми, добрыми и интересными.
ñÿ ýêñïîçèöèÿ þíûõ õóäîæíèêîâ «Ïîðò-
ðåò ìîåé ïðàáàáóøêè».
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå
«Ñòàðò» â òå÷åíèå ñåíòÿáðÿ ïðîâåëî
ñïàðòàêèàäó äëÿ âåòåðàíîâ ïî ìíîãèì
âèäàì ñïîðòà. Òåïåðü áóäåò ïîäâåä¸í
èòîã ìàññîâûõ òîâàðèùåñêèõ ñîñòÿçà-
íèé. Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê íà÷í¸òñÿ â 11
÷àñîâ íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
1 îêòÿáðÿ. Â ïðîãðàììå: ãîðîäîøíûé
ñïîðò, øàõìàòû, äàðòñ, íàñòîëüíûé òåí-
íèñ, âîëåéáîë, ëåãêîàòëåòè÷åñêèé áåã.
Â ýòî æå âðåìÿ â öåíòðå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
æäóò íà ñïåêòàêëå «Ïî çåë¸íûì õîëìàì
îêåàíà», ïîäãîòîâëåííîì òåàòðîì äðà-
ìû «Âàðèàíò». À â 14 ÷àñîâ â ÖÄÒ ñîñòî-
èòñÿ áîëüøîé îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò.
Â 15 ÷àñîâ â êëóáå Ñàìñòðîÿ íà÷í¸ò-
ñÿ âå÷åð îòäûõà ñ îïòèìèñòè÷íûì íàçâà-
íèåì: «Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì íå ñòà-
ðåòü!». Äîì êóëüòóðû Áèòèìêè æä¸ò âå-
òåðàíîâ â 17 ÷àñîâ. À â Äîìå êóëüòóðû
Íîâîàëåêñååâñêîãî â 14 ÷àñîâ ñòàðøåå
ïîêîëåíèå ïîðàäóþò ñïåêòàêëåì ïî ïüå-
ñå Ôåäîðà Áóëÿêîâà «Âûõîäèëè áàáêè
çàìóæ». Ñðàçó ïîñëå òåàòðàëüíîé ïîñòà-
íîâêè â 15 ÷àñîâ íà÷í¸òñÿ ðàçâëåêàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà «Íå ñòàðååì äóøîé». À â
16 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ âå÷åð îòäûõà «Îñåí-
íèå ïîñèäåëêè».
Â Ñëîáîäå äëÿ ïåíñèîíåðîâ ïðèäó-
ìàëè «Ñåêðåò ìîëîäîñòè». Óçíàòü, â ÷¸ì
îí ñîñòîèò, æåëàþùèå ñìîãóò â Äîìå
êóëüòóðû 1 îêòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ. Â Ïåðå-
ñêà÷êå âåòåðàíîâ ïîçäðàâÿò íà âå÷åðå
îòäûõà «Ìû çà ÷àåì íå ñêó÷àåì».
ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
Òå, êòî ðàáîòàåò íà çåìëå, çíàþò, ÷òî îñåíüþ
íåîáõîäèìî íàâåñòè ïîðÿäîê, ÷òîáû ïðîùå áûëî
âñòóïàòü â ñëåäóþùèé ëåòíèé ñåçîí.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» Ðàôàèë
Øàðàôóòäèíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåé÷àñ äåðåâüÿ óæå â ñî-
ñòîÿíèè ïîêîÿ, ðîñò çàâåðøåí, áîëüøèíñòâî ñáðàñûâàåò ëè-
ñòâó. À çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ êðîíèðîâàòü. Ýòèì è çàíèìà-
þòñÿ ðàáîòíèêè çåë¸íîãî õîçÿéñòâà âî äâîðàõ, ãäå ïðîèñ-
õîäèò áëàãîóñòðîéñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê â îñíîâíîì íà
óëèöå Âàòóòèíà. À íà àëëåå ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à, íà óëè-
öàõ Ïàïàíèíöåâ, Òðóáíèêîâ, ×êàëîâà ðàáî÷èå ïîäðåçàþò
æèâóþ èçãîðîäü, à îòäåëüíûì êóñòàì ïðèäàþò øàðîîáðàç-
íóþ ôîðìó. ×òîáû ãîðîä èìåë ïðèâëåêàòåëüíûé, óõîæåí-
íûé âèä, âñ¸ ëåòî äî ãëóáîêîé îñåíè ñêàøèâàåòñÿ òðàâà.
Êñòàòè, ýòî ïîçâîëèò âåñíîé ëåãêî óáðàòü ñ ãàçîíà ìóñîð è
íàâåñòè ïîðÿäîê.
Â öåíòðå ãîðîäà ó ôîíòàíà íåñêîëüêî ÷åëîâåê â ÿðêèõ
æèëåòàõ óáèðàþò ïîäì¸ðçøèå ïîñëå ïåðâûõ çàìîðîçêîâ
öâåòû, ÷òîáû çåìëÿ â êëóìáàõ îòäîõíóëà äî ñëåäóþùåé
ïîñàäêè. Ñìåòàþò ñ òðîòóàðîâ ìóñîð, ëèñòâó, îñâîáîæäàþò
óðíû… Â çåë¸íîì õîçÿéñòâå, ïî ñëîâàì Øàðàôóòäèíîâà,
òðóäèòñÿ âñåãî 16 ÷åëîâåê. Ñîòðóäíèêè ðàçáèâàþòñÿ íà ãðóï-
ïû, òàêèì îáðàçîì áëàãîóñòðàèâàþòñÿ ðàçíûå ðàéîíû ãî-
ðîäà. Ëåòî çàâåðøèëîñü, íî ðàáîòû ïðåäñòîèò åù¸ ìíîãî.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕИ
Ðåìîíò äîðîã â Ïåðâîóðàëüñêå òîëüêî îáíîâëåíèåì
àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ íå îãðàíè÷èòñÿ.
Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ïðåäóñìîòðåíî áëàãîóñòðîéñòâî öåí-
òðàëüíûõ óëèö. Íà Âàòóòèíà ðàáîòû èäóò ïîëíûì õîäîì,
âêëþ÷àÿ ðåêîíñòðóêöèþ àëëåè. Ïðîåçæóþ ÷àñòü îò òðîòóà-
ðà ñêîðî îòäåëÿò ÷óãóííûì çàáîðîì. Íå òîëüêî ðàäè ýñòå-
òèêè, íî è ðàäè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïîñëå
ðåìîíòíûõ ðàáîò ïîëòîðà äåñÿòêà ñïåöèàëèñòîâ âíîâü óñ-
òàíîâÿò ñòàðîå ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå. Êðîìå òîãî,
ïîÿâÿòñÿ è íîâûå ïîðåáðèêè. Ïîäðÿä÷èêè â ñåðåäèíå îñå-
íè îáÿçàòåëüíî çàâåðøàò ðàáîòó.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àðòóð Ãó-
çàèðîâ:
– Ñòàðòîâàë âòîðîé ýòàï ðåìîíòà äîðîã. Ñòàðûé àñ-
ôàëüò ñðåçàëè ôðåçîé, äåìîíòèðîâàëè áîðäþðíûé êàìåíü.
Íà÷àëîñü îáíîâëåíèå.
Ìîíòàæ ïîðåáðèêîâ è ïðî÷èå ðàáîòû èäóò ñðàçó íà íå-
ñêîëüêèõ öåíòðàëüíûõ óëèöàõ - Âàòóòèíà è ïðîñïåêò Èëüè-
÷à ðåìîíòèðóþò ïàðàëëåëüíî. Íàäî óñïåòü äî õîëîäîâ.
Ïî ìíåíèþ æèòåëüíèöû Ïåðâîóðàëüñêà Ðàèñû Áàëûêî-
âîé, ïðåîáðàæåíèå, êîòîðîå ïðîèñõîäèò â ãîðîäå ðàäóåò.
Ïîâñþäó âèäíû ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó.
×òîáû íà÷àëîñü ïðîöâåòàíèå â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëî-
âà, íóæíî åù¸ îáëàãîðîäèòü êëóìáû íà óëèöå Âàòóòèíà. Íî
ýòî óæå ñëåäóþùèé ýòàï áëàãîóñòðîéñòâà.
ПОЖИЛЫЕ САДЯТСЯ ЗА ПАРТЫ
Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïåíñèîíåðà â Ïåðâîóðàëüñêå,
êàê è âî âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîâîäÿòñÿ
ñïîðòèâíûå, êóëüòóðíûå, ðàçâëåêàòåëüíûå
è ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ìåæäóíàðîäíîìó ïðàçäíèêó â ãîðîäå ïîñâÿòèëè ñòàðò
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â øêîëå äëÿ ïîæèëûõ. Òðàäèöèîííî
íà çàíÿòèÿõ âåòåðàíû îñâàèâàþò íàâûêè ñîöèàëüíîé àäàï-
òàöèè, ïîâûøàþò óðîâåíü ïðàâîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé êóëü-
òóðû. Êðîìå òîãî, ó÷åíèêè â âîçðàñòå èçó÷àþò îñíîâû ðà-
áîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî
ïîäîáíûå «íàðîäíûå óíèâåðñèòåòû» âåñüìà âîñòðåáîâàíû
ó ïîæèëûõ ïåðâîóðàëüöåâ. Êàê îòìå÷àþò ó÷àñòíèêè ïðîåê-
òà, îíè ïîëó÷àþò íå òîëüêî îáðàçîâàíèå, íî, ÷òî íåìàëî-
âàæíî, ïåðåñòàþò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îäèíîêèìè.
ОБНОВЛЕНИЕ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à áóäóò çàìåíåíû
îïîðû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
×àñòè÷íîå îáíîâëåíèå áûëî ïðîâåäåíî åù¸ â ïåðèîä
ðåìîíòà äîðîãè íà íå÷¸òíîé ñòîðîíå ïðîñïåêòà (îò ÒÐÖ
«Ñòðîèòåëü» äî ïëîùàäè Ïîáåäû). Òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ
çàâåðøèòü ðàáîòó – 62 ñòàðûõ ñòîëáà ïîìåíÿòü íà íîâûå
îöèíêîâàííûå øåñòèãðàííûå îïîðû. Ïðîâîäà ê íèì ïîäâå-
äóò ïî ïîäçåìíûì êàáåëü-êàíàëàì. À çíà÷èò, âíåøíèé âèä
íå áóäóò ïîðòèòü áîëòàþùèåñÿ â âîçäóõå «âåð¸âêè». Ðåçóëü-
òàò – ýñòåòè÷íîñòü è ÷òî, ïîæàëóé, ñàìîå âàæíîå, áåçîïàñ-
íîñòü. Ê ñëîâó, íà ðåêîíñòðóêöèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà âû-
äåëåíî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
ðîñòûå, ðàáîòÿùèå, äîáðîñî-
âåñòíûå, îíè çíàëè öåíó çà-
ðàáîòàííîé êîïåéêå. Îòåö,
Ïàâåë Âàñèëüåâè÷, áûë òîð-
öîâùèêîì â öåõå ¹ 8, ìàìà,
Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà – òåðìèñòîì â
öåõå ¹ 5. Íî íà çàâîä ïðèâ¸ë ðîäíîé
äÿäÿ Âèêòîð Ðîìàíîâ. Îí – âàëüöîâùèê
ïðîøèâíîãî ñòàíà â öåõå ¹ 1 è ïëåìÿí-
íèêó ïîñîâåòîâàë âûáðàòü ýòó ïðîôåñ-
ñèþ. Èòàê, â 1978 ãîäó Âëàäèìèð ïîñòó-
ïèë ïîäðó÷íûì íà ÒÏÓ «220», õîòÿ çà
ïëå÷àìè óæå áûë ìàøèíîñòðîèòåëüíûé
òåõíèêóì. Ïðîñòî ïàðåíü õîòåë íà÷àòü ñ
àçîâ, âñ¸ ïîïðîáîâàòü ñâîèìè ðóêàìè.
Ïðàâäà, âñêîðå îí óæå ðàáîòàë ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. À ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàë
ìàñòåðîì.
Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ âñïîìèíàåò ñ
áëàãîäàðíîñòüþ ñâîåãî ïåðâîãî íàñòàâ-
íèêà Íèêîëàÿ Ìåòåë¸âà, êîòîðûé ïåðå-
äàë íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå çíà-
íèÿ, íî è ñåðü¸çíîå îòíîøåíèå ê äåëó.
Ñòàðîãîðîäöåâ 35 ëåò òðóäèòñÿ íà
îäíîì ó÷àñòêå, òåïåðü óæå âîçãëàâëÿÿ
åãî. Çà ýòî âðåìÿ çäåñü áûëè è ðåêîíñò-
ðóêöèè, è êàïèòàëüíûå ðåìîíòû. Â ïðî-
öåññå îäíîãî èç ïîñëåäíèõ ïîÿâèëèñü
ýëåêòðîíèêà è êîìïüþòåðû äëÿ ëó÷øåãî
 ýòèõ ëþäåé ðàçíûå
ñóäüáû, èíäèâèäó-
àëüíûé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïóòü, íî èõ
îáúåäèíÿåò òðóäî-
ëþáèå, âåðíîñòü ïðåäïðèÿ-
òèþ, ãäå äîáðîñîâåñòíî ïðî-
ðàáîòàëè äåñÿòêè ëåò. Âñå îíè
âíåñëè áîëüøîé âêëàä â ðàç-




öåõà ¹ 8 ïî îòäåëêå òðóá Áî-




êèé ðàáîòíèê, ïîñòîÿííî ïî-
âûøàþùèé ñâîé îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûé è òåõíè÷åñêèé óðî-
âåíü.







Äàâíÿÿ òðàäèöèÿ Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî
çàâîäà – ïîääåðæèâàòü øêîëû ãîðîäà. Åæåãîäíî
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ñâîèìè ñèëàìè ãîòîâÿò îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó: ïðîâîäÿò òåêóùèé ðåìîíò,
çàêóïàþò íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû, òåõíèêó.
Èòîãè ðàáîòû öåõîâ íà áëàãî øêîë ïîäâåäåíû íà î÷å-
ðåäíîì ñîâåùàíèè â ïðèñóòñòâèè ðóêîâîäñòâà ÏÍÒÇ. Îò
ëèöà ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàÿ Êîç-
ëîâà êîëëåêòèâàì ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîÿâèâøèì îñîáóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü â ïîäøåôíîé ðàáîòå, âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà.
– Ýòè áëàãîäàðíîñòè ïîëó÷èëè êîëëåêòèâû öåõîâ ¹ 1,
4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 28, 29, 54, êîòîðûå ñäåëàëè áîëüøîå è
íóæíî äåëî. Íî ðàáîòà íå çàâåðøàåòñÿ. Óâåðåí, ÷òî âû è
äàëüøå áóäåòå ïîääåðæèâàòü øêîëû, îíè ýòîãî æäóò, – ïå-
ðåäàë ñëîâà ãëàâû ÃÎ Ïåðâîóðàëüñêà ïðåäñåäàòåëü ïðîô-
ñîþçíîãî êîìèòåòà ÏÍÒÇ Àëåêñåé Îøóðêîâ.
Ïîìîùü, îêàçàííóþ ñîòðóäíèêàìè Íîâîòðóáíîãî ïîäî-
ïå÷íûì ó÷ðåæäåíèÿì, äåéñòâèòåëüíî, íåîáõîäèìà. Íàïðè-
ìåð, 6-é ïîäøåôíîé øêîëå Ôèíèøíîãî öåíòðà óæå áîëü-
øå ïîëóâåêà, å¸ ðåìîíò òðåáóåò âíóøèòåëüíûõ çàòðàò, ñ
êîòîðûìè, çà÷àñòóþ, îäíîìó ìóíèöèïàëèòåòó íå ñïðàâèòü-
ñÿ. Ìèíóâøèì ëåòîì òðóáíèêàì óäàëîñü ïî÷èíèòü çàáîð
âîêðóã ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ñäåëàòü ðåìîíò êàáèíåòîâ, ïî-
ñòàâèòü ïëàñòèêîâûå îêíà è ðåøåòêè, îáëàãîðîäèòü çàïàñ-
íîé âûõîä. Âñåì ýòèì â òå÷åíèå òð¸õ íåäåëü çàíèìàëàñü
áðèãàäà, ñîñòîÿùàÿ èç 12 ñîòðóäíèêîâ öåõà. Çàâîä÷àíå
ïðèâåëè â ïîðÿäîê è òåððèòîðèþ øêîëû: êðîíèðîâàëè äå-
ðåâüÿ, ïîñòðèãëè êóñòàðíèêè, ñêîñèëè òðàâó, âûâåçëè ìó-
ñîð, óáðàëè íåíóæíûå áåòîííûå áëîêè, îáíîâèëè äîðîæêè,
ïîáåëèëè ïîðåáðèêè. ×àñòè÷íî áûëî ïîêðàøåíî çäàíèå
øêîëû, íàâåä¸í ïîðÿäîê â ñòîëîâîé, âîññòàíîâëåíû äâà
ëåñòíè÷íûõ ìàðøà.
– Øêîëîé ìû çàíèìàåìñÿ â íåïðåðûâíîì ðåæèìå,ïðî-
âîäèì ðàçëè÷íûå ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå, ñàíòåõíè÷åñêèå è
äðóãèå òåêóùèå ðàáîòû ïî çàÿâêàì. Åñëè âîçíèêàþò ñëîæ-
íûå ñèòóàöèè, âñåãäà áûñòðî íàõîäèì èç íèõ âûõîä, ïðî-
áëåìû ðåøàåì êà÷åñòâåííî, – ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê Ôè-
íèøíîãî öåíòðà Ñåðãåé Ñûñòåðîâ.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïîäøåôíîé øêîëîé íå çàêàí÷èâàåò-
ñÿ ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà. Ñîâñåì ñêîðî êîëëåêòèâ öåõà
çàéì¸òñÿ âîññòàíîâëåíèåì êàôåëüíîé ïëèòêè â ìåäïóíê-
òå.
Òðóäÿùèåñÿ òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 9 ïðîâåëè íûí-
÷å ìàñøòàáíóþ ðàáîòó ïî ïîêðàñêå ñòåí è ïîëîâ. Ñ íà÷àëà
ãîäà äëÿ àêòîâîãî çàëà øêîëû ¹ 1 áûëî çàêóïëåíî 250 êè-
ëîãðàììîâ ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ðàçëè÷íûõ öâåòîâ.
Íîâûìè ñêàìåéêàìè è âåøàëêàìè îáîðóäîâàíû ðàçäåâàë-
êè â ñïîðòçàëå, îòðåìîíòèðîâàí òóàëåò îäíîãî èç ýòàæåé,
óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå îêíà.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà Âàäè-
ìà Òðèôîíîâà, â ïëàíàõ íà ñëåäóþùèé ãîä – ïðîäîëæåíèå
äîðîãîñòîÿùåãî ðåìîíòà òóàëåòíûõ êîìíàò.
– Ñ äèðåêòîðîì øêîëû ðàáîòàåì î÷åíü ïëîòíî, íàì íå
ñîñòàâëÿåò îñîáîãî òðóäà ïîìî÷ü. Ãëàâíîå – âûäåëèòü âðå-
ìÿ.
Êîëëåêòèâ òðóáîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 8 ïîìîãàåò ïîäøåô-
íîé «äåñÿòêå» íå òîëüêî ðåìîíòîì. Íå òàê äàâíî çàâîä÷àíå
ïîäàðèëè ó÷àùèìñÿ àêóñòè÷åñêóþ ñèñòåìó.
– Íà ïîäìîãó îáðàçîâàòåëüíîìó çàâåäåíèþ îòïðàâëÿ-
åì ñïåöèàëèñòîâ ñàìîãî ðàçíîãî ïðîôèëÿ è, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, ñìåêàëèñòûõ, ñ ðóêàìè. Ó ìíîãèõ èç íèõ äåòè – øêîëü-
íèêè. Òàê ÷òî âñå ñîòðóäíèêè òðóäÿòñÿ íà ñîâåñòü, – ãîâî-
ðèò Àíäðåé Äîìðà÷åâ, íà÷àëüíèê òðóáîïðîêàòíîãî öåõà.
Ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñ-
ëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
II ñòåïåíè íàãðàæäåíû çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà
¹ 15 ïî îáîðóäîâàíèþ Âèê-
òîð Àíäðååâè÷ Áàáèí, íàãðå-
âàëüùèê ìåòàëëà Áîðèñ Àíà-
òîëüåâè÷ Åìåëüÿíîâ, ñòàð-
øèé ìàñòåð ó÷àñòêà Âëàäè-
ìèð Èâàíîâè÷ Åð¸ìåíêî, íà-
÷àëüíèê ó÷àñòêà Þðèé Áîðè-
ñîâè÷ Êóë¸ìèí, ýëåêòðîñâàð-




áðèãàäèð íà îòäåëêå, ñîðòè-
ðîâêå, ïðè¸ìêå, ñäà÷å, ïàêå-






ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ïî êà-
÷åñòâó è òåõíîëîãèè Àëåêñåþ
Àðêàäüåâè÷ó Áåðñåí¸âó, íà-
÷àëüíèêó ó÷àñòêà îòäåëêè è
ñäà÷è íàñîñíî-êîìïðåññîð-




êî, íà÷àëüíèêó ó÷àñòêà ÒÏÓ
«160» òðóáîïðîêàòíîãî öåõà







íó, ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðî-
ãî êîëëåêòèâ òåïëîýíåðãåòè-
÷åñêîé ñëóæáû çàâîäà îáåñ-




ñîáíîå ñîñòîÿíèå è áåçîïàñ-
íóþ ýêñïëóàòàöèþ òåïëî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî, òåïëîòåõ-







äåëà, èõ äîñòèæåíèÿìè è óñ-
ïåõàìè ãîðäèòñÿ çàâîä, î íèõ
ñ óâàæåíèåì ãîâîðÿò êîëëå-
ãè. ×òîáû áîëåå ïîäðîáíî
ðàññêàçàòü î òåõ, êòî ÿâëÿåò-
ñÿ ãîðäîñòüþ Íîâîòðóáíîãî,
ìû îòêðûâàåì íîâóþ ðóáðè-
êó «Ëè÷íîñòü ÏÍÒÇ». È óæå â
ýòîì íîìåðå ãàçåòû ïðåä-
ñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ
ìàòåðèàë î ãåðîå, ïîëó÷èâ-
øåì ñòîëü âûñîêóþ íàãðàäó.
Начальник цеха № 8 Андрей Домрачев
с председателем профсоюзного комитета
Новотрубного завода Сергеем Ошурковым
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÎÃÎ
В резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО
в Екатеринбурге двенадцати сотрудникам Новотрубного завода вручили
государственные награды Российской Федерации.
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÐÓÊÈ ÂÑ¨ ÌÎÃÓÒ
Эту мысль известного уральского писателя Павла Бажова родители-
новотрубники внушали сыну Володе Старогородцеву с детства.
êîíòðîëÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ. Ó ýëåê-
òðîííîé ñèñòåìû, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðå-
æíåé êîíòàêòíîé, åñòü ïðåèìóùåñòâà -
äà¸ò ìåíüøå ñáîåâ. Íàø ãåðîé ïðîöåññ
îáíîâëåíèÿ ïðèíèìàåò è äàæå ñïîñîá-
ñòâóåò åãî ïðîäâèæåíèþ. Ïðèâåòñòâóåò
è òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî. Íå ïðîïóñòèò
åãî ëó÷øèå ç¸ðíà – îáÿçàòåëüíî íàéä¸ò
âîçìîæíîñòü èõ âíåäðèòü. Íàïðèìåð, íå-
äàâíî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü áðàê íà îáñàä-
íûõ òðóáàõ, óñòàíîâèëè ñèñòåìó ãèäðî-
ñáèâà. Å¸ ñóòü: âîäà ïîä äàâëåíèåì ñáè-
âàåò îêàëèíó è íåíóæíûå ÷àñòèöû ìåòàë-
ëà. Â èòîãå ïðîäóêöèÿ ïîëó÷àåòñÿ âûñî-
êîãî êà÷åñòâà. Òàê, ñìåêàëêà, ðàöèîíà-
ëèçàòîðñêàÿ ìûñëü, à, åñëè ïî-áàæîâñ-
êè, òî «æèâèíêà â äåëå», ïîìîãàåò ðå-
øèòü ìíîãèå âîïðîñû.
Âëàäèìèð Ñòàðîãîðîäöåâ ãîâîðèò:
– Ìû âñ¸ âðåìÿ óëó÷øàåì ïðîèçâîä-
ñòâî òðóá, îñâàèâàåì íîâûå âèäû ïðî-
äóêöèè, ñîâåðøåíñòâóåì òåõíîëîãèè.
Ïðîèçâîäèì øèðîêèé ñîðòàìåíò äëÿ
ðàçíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ñå-
ãîäíÿ ñóùåñòâóåò áîëüøîé ñïðîñ, åñòü
çàêàçû, òàê ÷òî ðàáîòàåì ñ ïîëíîé çàã-
ðóçêîé â ÷åòûðå ñìåíû. Êîëëåêòèâ ñòà-
áèëüíûé, ïðè÷¸ì, ìíîãî ìîëîä¸æè. Ïàð-




























Àâòîðèòåò Ñòàðîãîðîäöåâà – îïûòíî-
ãî, ãðàìîòíîãî ñïåöèàëèñòà – â ïåðâîì
òðóáîïðîêàòíîì áåññïîðíûé. Ê íåìó ïðè-
õîäÿò çà ñîâåòîì, ê åãî ìíåíèþ ïðèñëó-
øèâàþòñÿ.
Âîò ÷òî ãîâîðèò î ñâî¸ì êîëëåãå íà-
÷àëüíèê öåõà ¹ 1 Àëåêñåé Ïîðóáîâ:
– Ðàáîòàþ âìåñòå ñî Ñòàðîãîðîäöå-
âûì îêîëî äåñÿòè ëåò. Â íà÷àëå íóëåâûõ
îí áûë ìàñòåðîì, à åãî áðèãàäà çàíèìà-
ëà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè è êà÷åñòâó âûïóñêàåìîé ïðî-
äóêöèè. Ñåãîäíÿ åãî ó÷àñòîê, ïîæàëóé,
îäèí èç ëó÷øèõ â öåõå è íà çàâîäå, à åù¸
îí ñàìûé çàãðóæåííûé. Êñòàòè, ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì ïîëóôàáðè-
êàòîâ äëÿ Ôèíèøíîãî öåíòðà ïîä ïðîèç-
âîäñòâî îáñàäíûõ òðóá. Ïî õàðàêòåðó
æèçíåðàäîñòíûé, îáùèòåëüíûé, Âëàäè-
ìèð Ïàâëîâè÷ óìååò ëàäèòü ñ ëþäüìè,
íàéòè ïîäõîä ê êàæäîìó. Åìó óäàëîñü ñî-
çäàòü êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ, ãäå
ñóùåñòâóþò âçàèìîïîìîùü è âçàèìîâû-
ðó÷êà. Îí õîðîøèé íàñòàâíèê, îáó÷èë íå-
ìàëî íîâè÷êîâ. Ìíîãèå èç íèõ îñòàëèñü â
êîëëåêòèâå è òåïåðü òðóäÿòñÿ ñòàðøèìè
âàëüöîâùèêàìè.
 Çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå è
ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó
Âëàäèìèðó Ïàâëîâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå
«Çàñëóæåííûé ìåòàëëóðã Ðîññèè». Ïÿòü
ëåò íàçàä âî âðåìÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà Äíÿ ìåòàëëóðãîâ åìó âðó÷èëè
îðäåí Ïî÷¸òà. À íà äíÿõ åù¸ îäíó ãîñó-
äàðñòâåííóþ íàãðàäó – ìåäàëü îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä îòå÷åñòâîì» II ñòåïå-
íè.
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СПОРТ
Крупнейший банк региона, Уральский
банк реконструкции и развития,
отмечает 24-летие. Он начал работу
в 1990 году и продолжает расти
уже третье десятилетие.
За это время УБРиР вышел за пределы
домашней Свердловской области
и стал банком федерального уровня
с сетью из более чем 1500 офисов
и банкоматов в 68 регионах России.
– ÓÁÐèÐ ñòàáèëüíî çàíèìàåò âûñî-
êèå ìåñòà â ðåéòèíãàõ ðîññèéñêèõ áàí-
êîâ ïî âåëè÷èíå è íàäåæíîñòè. Òàê, â
2014 ãîäó ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Forbes
îïðåäåëèë ÓÁÐèÐ â òîï-50 ðåéòèíãà
«100 íàäåæíûõ áàíêîâ Ðîññèè».
– ÓÁÐèÐ âõîäèò â ÷èñëî áàíêîâ, ãäå
â ïîñòîÿííîì ðåæèìå ðàáîòàåò íàáëþ-
äàòåëü Öåíòðàëüíîãî áàíêà. ÓÁÐèÐ âû-
ïîëíÿåò âñå åãî òðåáîâàíèÿ, âîïðîñîâ îò
ðåãóëÿòîðà ïî ñîìíèòåëüíûì îïåðàöèÿì
íåò. Ïîñëåäíÿÿ íà äàííûé ìîìåíò ïëà-
íîâàÿ ïðîâåðêà áûëà óñïåøíî ïðîâåäå-
íà â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ.
– 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà Àãåíòñòâî ïî
ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ (ÀÑÂ) àêêðåäèòî-
âàëî ÓÁÐèÐ â êà÷åñòâå áàíêà-àãåíòà. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî îí èìååò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü
â êîíêóðñàõ íà âûïëàòû âêëàä÷èêàì áàí-
êîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøåë
ñòðàõîâîé ñëó÷àé. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò
î âûñîêîì äîâåðèè ãîñóäàðñòâà ê ÓÁÐèÐ.
– Îäíà èç ãëàâíûõ óñëóã, íà êîòîðûõ
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ ÓÁÐèÐ – ýòî âêëàäû.
Ëèíåéêà âêëàäîâ áàíêà ïîäîáðàíà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû êàæäûé êëèåíò ìîã íàé-
òè ïîäõîäÿùèé äëÿ ñåáÿ âàðèàíò ïî íà-
êîïëåíèþ è ïðèóìíîæåíèþ ñáåðåæåíèé.
Ýòî óæå îöåíèëè áîëåå 400000 êëèåíòîâ
ïî âñåé Ðîññèè, ðàçìåñòèâøèõ âêëàäû â
ÓÁÐèÐ ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåíòÿáðü
2014 ãîäà.
– Áëàãîäàðÿ äîâåðèþ âêëàä÷èêîâ
áàíê çàíèìàåò 1-å ìåñòî íà Óðàëå ïî
îáúåìó ðàçìåùåííûõ ãðàæäàíàìè
ñðåäñòâ (ïî äàííûì ïîðòàëà banki.ru íà
ñåíòÿáðü 2014 ã.). Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî
âêëàäîâ íàñåëåíèÿ â ÓÁÐèÐ çà 2014 ãîä
âûðîñëî ïî÷òè íà 10% (à â ñðåäíåì ïî
Ðîññèè ñðåäè âñåõ áàíêîâ – ñîêðàòèëîñü
íà 0,4%).
Íîâåéøåå ïðåäëîæåíèå ÓÁÐèÐ, ñî-
÷åòàþùåå âûãîäíóþ ñòàâêó, óäîáíûå óñ-
ëîâèÿ è íàäåæíîñòü – ýòî âêëàä
«Ðåêîðäíûé»*.
Åãî íàçâàíèå ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ.
Ñòàâêà ïî «Ðåêîðäíîìó» – âñåãäà îäíà
èç ñàìûõ âûñîêèõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå,
÷òî óæå áûëî îòìå÷åíî ýêñïåðòàìè ïðè
ñîñòàâëåíèè ðåéòèíãîâ íàèáîëåå äîõîä-
íûõ âêëàäîâ ñòðàíû.
Ýòî ãàðàíòèðóåòñÿ îñîáûì ñïîñîáîì
åå ðàñ÷åòà: ê ìàêñèìàëüíîé ñòàâêå, ïðåä-
ëàãàåìîé òîï-10 áàíêîâ-ëèäåðîâ ñòðàíû
ïî âêëàäàì íà äàííûé ìîìåíò, ïðèáàâ-
ëÿåòñÿ åùå 2 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà.
– Âû ïîëó÷èòå ìàêñèìàëüíûé äî-
õîä ïî ðûíêó. Òåêóùàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-
êà ïî «Ðåêîðäíîìó» – 11,33% ãîäîâûõ.
– Ñòàâêà ôèêñèðóåòñÿ íà âåñü ñðîê
âêëàäà. Ñòàâêà íà ìîìåíò îòêðûòèÿ âà-
øåãî âêëàäà îñòàíåòñÿ íåèçìåííîé äî
ïîñëåäíåãî äíÿ âêëàäà.
– Ïîïîëíÿòü âêëàä ìîæíî áåç îã-
ðàíè÷åíèé. Íå íóæíî ìíîãî äåíåã, ÷òî-
áû íà÷àòü êîïèòü – îòêðûâàéòå «Ðåêîð-
äíûé» îò 10000 ðóáëåé è ïîïîëíÿéòå åãî
íà ëþáûå ñóììû â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà.
Äëÿ òåõ âêëàä÷èêîâ, êîòîðûå íà íå-
äàâíåì èíôîðìàöèîííîì ôîíå îòîçâà-
ëè ñâîè âêëàäû, ÓÁÐèÐ â ñåíòÿáðå
2014 ã. çàïóñòèë ñïåöèàëüíóþ àêöèþ
«Âåðíèñü êî ìíå, ÿ âñå ïðîùó». Ïî íåé
êëèåíòû, êîòîðûå äîñðî÷íî ñíÿëè âêëàä
è èç-çà ýòîãî ïîòåðÿëè ïðîöåíòíûé äî-
õîä, ìîãóò ïîëó÷èòü ïðîöåíòû, êîòîðûå
óñïåëè íàêîïèòü ïî âêëàäó. Â îáû÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ ýòî íåâîçìîæíî, íî àê-
öèÿ ïîçâîëÿåò â áóêâàëüíîì ñìûñëå
«âåðíóòü âñ¸, êàê áûëî». Îíà äåéñòâóåò
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1) Íóæíî ïðèéòè â ëþáîå îòäåëåíèå
áàíêà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è çàíîâî
îôîðìèòü âêëàä íà òó æå ñóììó, ÷òî è â
ïðîøëûé ðàç (ìîæíî è áîëüøå). Ýòî
ìîæåò áûòü êàê òîò æå âêëàä, ÷òî è ðàíü-
øå, òàê è êàêîé-ëèáî äðóãîé.
2) Âàì â ïîëíîì îáúåìå íà÷èñëÿò
ïðîöåíòû, íàêîïëåííûå ïî ïðåæíåìó
âêëàäó.
Êàê ïðåæäå, òàê è ñåé÷àñ ñîñòîÿíèå
áàíêîâñêîãî ñåêòîðà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì. Â ñïåöèàëü-
íîì çàÿâëåíèè ýòî ïîä÷åðêíóëà ðóêîâî-
äèòåëü ãëàâíîãî ðåãóëèðóþùåãî îðãà-
íà ïî áàíêàì íà Óðàëå – Óðàëüñêîãî
ÃÓ ÖÁ ÐÔ – Èðèíà Ïåòðîâà:
«Ðàñïðîñòðàíåíèå íåäîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî íå-
äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèåé. Â ñâÿçè
ñ ýòèì Áàíê Ðîññèè ïðåäïîëàãàåò òùà-
òåëüíî ïðîâåðèòü èìåþùèåñÿ ôàêòû è
íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìà-
öèþ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ðåêîìåíäóåò âñåì
êëèåíòàì áàíêîâ ðåãèîíà ñîõðàíÿòü ñïî-
êîéñòâèå è íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêà-
öèè. Âñå áàíêè ðàáîòàþò áåç îãðàíè÷å-
íèé è îáåñïå÷èâàþò ïîëíûé êîìïëåêñ
óñëóã ïî îáñëóæèâàíèþ êëèåíòîâ».
Ýòî ïîäòâåðæäàåò è ïðàâèòåëüñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
«Óñòîé÷èâîñòü óðàëüñêèõ áàíêîâ íå
âûçûâàåò ñîìíåíèé. Åùå â àâãóñòå 2014
ãîäà íà ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè
ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ áàíêîâñêîé ñôå-
ðû. Àíàëèçèðîâàëèñü ôèíàíñîâûå ïîêà-
çàòåëè êðóïíåéøèõ ðåãèîíàëüíûõ áàí-
êîâ. Îíè íå âûçûâàþò âîïðîñîâ ó ïðàâè-
òåëüñòâà: ñòàáèëüíî ðàáîòàþò, â ïîëíîì
îáúåìå ïëàòÿò íàëîãè â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé, èìåþò ïîíÿòíûå ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ.
Ñòîèò îòäåëüíî îòìåòèòü, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà è ïîäâå-
äîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ èìåþò ñ÷åòà è
çàðïëàòíûå ïðîåêòû â ýòèõ áàíêàõ, íå
ñîìíåâàþòñÿ â èõ íàäåæíîñòè, è â äàëü-








*Âêëàä «Ðåêîðäíûé»: îòêðûòèå îò 10000 ðóáëåé, ñðîê âêëàäà 367 äíåé, ïîïîëíåíèå áåç îãðàíè÷åíèé, âûïëàòà ïðîöåíòîâ â êîíöå
ñðîêà. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî âêëàäó ðàâíà ìàêñèìàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå (ïî âêëàäàì â ðóáëÿõ) äåñÿòè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (áàíêîâ
ÒÎÏ-10), ïðèâëåêàþùèõ íàèáîëüøèé îáú¸ì äåïîçèòîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïî äàííûì ñàéòà Áàíêà Ðîññèè, óâåëè÷åííîé íà äâà ïðîöåíòíûõ
ïóíêòà. Ñòàâêà ôèêñèðóåòñÿ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà âêëàäà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåñ÷åò íà÷èñëåííûõ
ïðîöåíòîâ ïî ñòàâêå âêëàäà «äî âîñòðåáîâàíèÿ» çà âåñü ñðîê íàõîæäåíèÿ ñðåäñòâ íà âêëàäå. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð âêëàäà «Ðåêîðäíûé» ìîãóò
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ó êîòîðûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2014 îòñóòñòâóåò äåéñòâóþùèé äîãîâîð ñðî÷íîãî âêëàäà â ÎÀÎ «ÓÁÐèÐ». Êëèåíò
ìîæåò çàêëþ÷èòü òîëüêî îäèí äîãîâîð áàíêîâñêîãî âêëàäà «Ðåêîðäíûé». Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà 22.09.14. Ðåêëàìà ÎÀÎ «ÓÁÐèÐ».







ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Â Ïåðâîóðàëüñêå, êàê è ïî âñåé ñòðàíå,
ãîòîâÿòñÿ ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ.
Ñîãëàñíî óêàçó Ïðåçèäåíòà, ñ ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè äåé-
ñòâóåò ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ. Ââåäåíèå áó-
äåò ïîýòàïíûì. Øêîëüíèêè íà÷íóò ñäàâàòü íîðìû â ñâîèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïðèíèìàòü èõ ó ðàáîòàþ-
ùåãî íàñåëåíèÿ è ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà, íàâåðíÿêà,
áóäóò íàøè ñïåöèàëèñòû, - ñîîáùèë íà÷àëüíèê îòäåëà ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê Èãîðü Ìàëêîâ.
Êàê îòìå÷àåò îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, ñîòðóäíèêè îòäå-
ëà ãîòîâû ê äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêå:
– Âîçìîæíî, ââåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ
îêàæåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì.
À ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü - ýòî íå òîëüêî êðåïêîå çäîðîâüå,
íî è óâåðåííîñòü â ñåáå, â ñâîèõ ñèëàõ. Êñòàòè,
äî 2017 ãîäà êîìïëåêñ ÃÒÎ â íàøåé ñòðàíå ñòàíåò ìàññî-
âûì. Ê äâèæåíèþ ïðèñîåäèíÿòñÿ ðîññèÿíå âñåõ âîçðàñòîâ.
КРОСС НАЦИЙ
Ïî÷òè òðè òûñÿ÷è ïåðâîóðàëüöåâ ó÷àñòâîâàëè
âî Âñåðîññèéñêîì äíå áåãà.
Ìàññîâûé çàáåã ñîñòîÿëñÿ â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà.
Ïåðâîé ñòàðòîâàëà VIP-êîìàíäà âî ãëàâå ñ îëèìïèéñêèì
÷åìïèîíîì ïî êîíüêîáåæíîìó ñïîðòó, íà÷àëüíèêîì îòäåëà
ôèçêóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Èãîðåì
Ìàëêîâûì. Ýñòàôåòó ïðèíÿëè ñîòðóäíèêè äåòñêèõ ñàäîâ,
ó÷àùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåáÿòà èç êëóáîâ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, âåòåðàíû, ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè... Â îäíîì ðÿäó áåæàëè ïðîôåññèîíàëû è ëþ-
áèòåëè - ñòîðîííèêè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Áîëüøèíñòâî
êîìàíä îòâåòñòâåííî ïîäîøëè ê ìåðîïðèÿòèþ, ïðèäóìàëè
ôîðìó, âûñòóïàëè ïîä ñâîèìè ôëàãàìè. Íàñòðîåíèå ó âñåõ
áûëî îòëè÷íîå, åãî íå îìðà÷èë äàæå õìóðûé äåíü.
Â îñíîâíîì «Êðîññ íàöèé» ïðîõîäèë áåç ó÷¸òà âðåìå-
íè. Íî â ïðîãðàììå áûëà è ñîñòÿçàòåëüíàÿ ÷àñòü. Çà ïåð-
âåíñòâî ñîðåâíîâàëèñü 50 ëåãêîàòëåòîâ â äâóõ âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèÿõ - äî 40 ëåò è ñòàðøå. Ñðåäè ìîëîäûõ ïîáåäèëè
ñòóäåíòêà ÏÌÊ Íàòàëüÿ Êîæåâíèêîâà è ó÷àùèéñÿ ïîëèòåõ-
íèêóìà, êîíüêîáåæåö Âëàäèìèð Ñîðîêà. Ñðåäè âåòåðàíîâ
ëèäèðîâàëè ïðåäñòàâèòåëè äåòñêèõ ñàäîâ - Èãîðü Ãåðöåâ
è Íàòàëüÿ Áåëîçåðöåâà.
Âñåõ ó÷àñòíèêîâ íàãðàäèëè ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèåé ñ
ñèìâîëèêîé ïðàçäíèêà ñïîðòà.
– Ïåðâîóðàëüñê âíîâü îêàçàëñÿ â òðåíäå, àêòèâíî ïî-
ó÷àñòâîâàë âî Âñåðîññèéñêîì äíå áåãà. Âñå, êòî ïðèø¸ë
íà àêöèþ – ìîëîäöû. Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè àäðå-
ñóþ ñîòðóäíèêàì äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòî-
ðûå ñóìåëè îðãàíèçîâàòü òàêæå äåòåé è ðîäèòåëåé, – ïî-
äûòîæèë äèðåêòîð ÏÌÁÓ «Ñòàðò» Âëàäèñëàâ Ïóíèí.
